






























* Panorama Económico Nacional actualización con base en datos de INEGI y Banco de México, consulta 
realizada el 08 de agosto 2015. La sección es elaborada bajo la supervisión y coordinación de la Dirección 
de la Revista.  Agradecemos a Susana Rojas el apoyo para la elaboración de los cuadros que componen 
la sección.
Panorama económico*
México: Producto interno bruto trimestral, base 2008 
0p[LFR,QÁDFLyQLQWHUDQXDOMXOLR
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.




























































































































































































































México: variación anual del PIB trimestral real

































Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
Inﬂación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialis-
tas en Economía del Sector Privado, Julio de 2015, públicada por Banco de México.
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
Inﬂación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialis-





















































































































































Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
Inﬂación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialis-
tas en Economía del Sector Privado, Julio de 2015, públicada por Banco de México.
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
Tasa de desocupación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de 
los Especialistas en Economía del Sector Privado, julio de 2015 públicada por Banco de México.
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
Desocupación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Espe-





































































































































































































































































































































































































































































































Proyecciones de crecimeinto PIB
Panorama Internacional 
Actualizada con World Economic Outlook Database, FMI
&RQVXOWDDJRVWR
Variación Anual
Referencia 2014 2015 2016
Brasil 0.15 -1.50 0.70
Canadá 2.53 1.50 2.10
Francia 0.36 1.20 1.50
Alemania 1.61 1.60 1.70
Japón -0.06 0.80 1.20
México 2.13 2.40 3.00
España 1.39 3.10 2.50
Reino Unido 2.55 2.40 2.20
Estados Unidos 2.39 2.50 3.00
Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Update, julio 2015.
3UHYLVLRQHVHFRQyPLFDV0p[LFR
PIB Inﬂación Desempleo
2015 2016 2015 2016 2015 2016
OCDE  2.86  3.47  3.14  3.11  4.71  4.57 
FMI  2.40  3.00  3.17  3.00  4.25  4.00 
Banxico  2.55  3.19  2.82  3.33  4.03  3.97 
BBVA  2.50  2.70  2.80  3.40  4.70  4.70 
Promedio
previsiones
 2.58  3.09  2.98  3.21  4.42  4.31 
Fuente: elaboración propia con base en Economic Outlook núm. 97 - junio 2015 - OECD Annual 
Projections; FMI, World Economic Outlook Database (abril 2015) y World Economic Outlook Update 
(julio 2015); Banxico: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sec-
































Referencia 2014 2015 2016
Variación Anual
Brasil 6.33 7.84 5.90
Canadá 1.90 0.86 1.96
Francia 0.62 0.11 0.83
Alemania 0.79 0.21 1.32
Japón 2.74 1.01 0.88
México 4.02 3.17 3.00
España -0.18 -0.73 0.68
Reino Unido 1.46 0.13 1.70
Estados Unidos 1.61 0.10 1.49
Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Database, abril 2015.
6DOGRHQFXHQWDFRUULHQWH
Referencia 2014 2015 2016
Porcentaje del PIB
Brasil -3.88 -3.66 -3.44
Canadá -2.20 -2.60 -2.32
Francia -1.05 -0.11 -0.31
Alemania 7.45 8.40 7.88
Japón 0.53 1.94 1.96
México -2.07 -2.16 -2.16
España 0.11 0.27 0.38
Reino Unido -5.51 -4.75 -4.59
Estados Unidos -2.36 -2.26 -2.40

































Referencia 2014 2015 2016
Porcentaje de la fuerza laboral total
Brasil 4.84 5.91 6.29
Canadá 6.92 6.99 6.93
Francia 10.20 10.09 9.89
Alemania 4.98 4.85 4.84
Japón 3.58 3.69 3.74
México 4.75 4.25 4.00
España 24.45 22.56 21.11
Reino Unido 6.20 5.38 5.41
Estados Unidos 6.15 5.47 5.15




Grecia: Tasa de crecimiento del PIBUHDO
Fuente: elaboración propia con base en datos de Eurostat.
Los 19 estados que en 2015 forman la zona del euro son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 


































































Grecia: Ingresos totales de la administración pública 
FRPRSRUFHQWDMHPIB
Grecia: Gastos totales de la administración pública 
FRPRSRUFHQWDMHPIB
Fuente: elaboración propia con base en datos de Eurostat.
















































































Grecia: Contribuciones sociales netas 
FRPRSRUFHQWDMHPIB
*UHFLD3UHVWDFLRQHVVRFLDOHVFRPRSRUFHQWDMHPIB
Fuente: elaboración propia con base en datos de Eurostat. 
Las contribuciones sociales netas son las contribuciones reales o imputados realizadas por los hoga-
res a los sistemas de seguros sociales para hacer provisión para beneﬁcios sociales a pagar
Fuente: elaboración propia con base en datos de Eurostat. 
Las prestaciones sociales (distintas de las transferencias sociales en especie) pagados por el gobierno 
son las transferencias a los hogares, en efectivo o en especie, destinados a aliviarlos de carga ﬁnan-
ciera de una serie de riesgos o necesidades (por convención: la enfermedad , invalidez, discapa-
cidad, accidente de trabajo o enfermedad, vejez, supervivencia, maternidad, familia, fomento del 
empleo, el desempleo, la vivienda, la educación y la necesidad general), realizado a través de planes 















































































Grecia: Balanza por cuenta corriente, 
FRPRSRUFHQWDMHGHOPIB
*UHFLD'HXGDS~EOLFDEUXWDFULWHULRGH0DDVWULFKW
Fuente: elaboración propia con base en datos de de Economic Outlook núm 97 - junio 2015.
Fuente: elaboración propia con base en datos de Economic Outlook núm. 97 - junio 2015.
Criterios de Maastricht son los criterios que deben cumplir los estados pertenecientes a la Euro-































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
93.17 94.74 91.89 89.23 88.35 





















































Fuente: elaboración propia con base en datos de de Economic Outlook núm 97 - junio 2015.
10.38 10.72 10.62 
11.22 
12.10 
11.35 10.79 10.35 9.79 
10.59 9.99 
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